

































࣭Fujitsu Compiler + SSLII + NAG +IMSL 
࣭Intel Compiler + MKL 






























$ subg09  queue_name  input_file  [-scrdir  dir]  
Gaussian ࡢࢫࢡࣛࢵࢳࣇ࢓࢖ࣝࡢࢹ࢕ࣞࢡࢺࣜ
ࡣ㸪࢜ࣉࢩࣙࣥ-scrdir ࡛ᣦᐃࡋࡲࡍ኱ᐜ㔞ࢹ࢕
ࢫࢡ/LARGEHS00, S02ࡢ㡿ᇦࡢᣦᐃࡶྍ⬟࡛ࡍ㸬
ヲ⣽࡞฼⏝᪉ἲࡣ㸪ி㒔኱ᏛࡢWeb᝟ሗࢆࡈぴ
ࡃࡔࡉ࠸㸬http://web.kudpc.kyoto-u.ac.jp/hpc/
㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟
ி㒔኱Ꮫ࡛ࡣࢩࢫࢸ࣒ࡢࣜࣉࣞ࢖ࢫࡀ⾜ࢃࢀ㸪
ᖺᗘ᭶ࡼࡾ᪂ࢩࢫࢸ࣒ࡀ✌ാࡍࡿணᐃ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬⌧⾜ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㹼ಸࡢᛶ⬟ྥୖࡀ
ぢ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬࡝࠺ࡒࡈ฼⏝ࡃࡔࡉ࠸㸬    
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